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EDITORIAL REVISTA JURÍDICA V.4 Nº 41 (2015) 
Este exemplar da nossa Revista Jurídica, que tem publicação trimestral, nos coloca 
diante de reflexões profundas a respeito de mercado de trabalho para jovens na 
Espanha bem como para trabalhadores com idade mais avançada revelando as 
dificuldades de obtenção de vagas para as duas faixas etárias distintas. Num outro 
artigo a discussão questiona os riscos das relações de trabalho no contexto da 
globalização. 
Aqui também não foi esquecida a questão energética no contexto brasileiro e o 
direito humano de a ela termos acesso, sem, contudo abandonarmos as questões 
ambientais que nesse periódico são levantados sob diversos ângulos que vão desde 
a análise da Lei Complementar nº 140 de 08 de dezembro de 2011 passando pela 
avaliação ambiental estratégica no cenário internacional. 
Os temas aqui tratados abordam ainda o direito social à saúde, a atuação sindical 
como garantia de emancipação da classe trabalhadora além de muitos outros de 
igual relevância, trazem à tona mais uma vez a responsabilidade da pesquisa 
científica na área do Direito, sua atualização em meio a novas demandas da 
sociedade em face de mudanças permanentes e a evolução de questionamentos 
muitas vezes de problemas vistos outrora de outra maneira. 
Cabe mais uma vez ao profissional da área ouvir os rumores desta nova sociedade, 
adequar se às transformações constantes nas relações sociais e profissionais para 
desenvolver mecanismos com força conciliatória suficiente para a manutenção e 
funcionamento de grupos tão diversificados sob as mesmas normas papel primordial 
do Direito que busca per si atender com Justiça setores tão diferenciados.]. 
Ao selecionarmos os artigos aqui propostos, temos a intenção de provocar reflexões, 
dialogar com nossos pares na tentativa não de apontarmos soluções definitivas uma 
vez que temos plena consciência de que soluções que respondem a uma questão 
nos dias atuais poderão estar ultrapassadas logo adiante, mas, ao produzirmos o 
diálogo, tentamos dar um passo adiante em prol da Ciência do Direito, tornando o 
vivo e pulsante para todos os setores da sociedade. 
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